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 同誌 2009 年 5 月 12 日号の藻谷浩介「現役
世代の 1 人あたり所得を増やす政策こそ必要
だ」は、所得が増えても内需に向かわない状
況を、日本人の加齢によるものと診断し、現
役世代の所得を増やすことが内需拡大に効果
があるという見方を示している。そのための
具体的施策が求められるとしている。 
 
